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2008 Cedarville University Baseball 
Cedarville vs Oakland City 
5/21/08 at Struthers, OH (Bob Cene Park) 
Cedarville 7 (22-32) Oakland City 9 (11-27) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Workman, Brady cf •...•... 3 0 1 1 0 2 2 0 0 Martin, Jacob 2b .....•... 4 3 4 1 0 0 1 4 
Totten, Matt rf .......... 2 2 0 0 2 0 4 0 1 Miller, Josh 3b •....••... 2 1 0 0 2 0 1 1 
Wilson, Paul ss .........• 4 1 1 2 0 1 0 1 3 Makarem, Maykel rf ..••... 3 0 1 1 0 0 2 0 
Houchin, Matt 3b ......... 4 0 1 1 0 1 0 2 0 Higginson, Kellen dh/lf .. 2 0 1 2 1 1 0 0 
Young, Brandon lf ........ 3 1 0 0 1 2 1 0 1 Thornberry, Clay pr ••... 0 1 0 0 0 0 0 0 
Kraus, Pete lb ..........• 4 1 2 0 0 0 4 0 0 Williams, Dallas cf .••... 4 0 0 0 0 2 1 0 
Wilson, Micah c .......... 4 0 1 2 0 0 s 1 1 Bencid, Gustavo lb ..•.... 4 2 2 1 0 0 6 1 
Shumaker, Jordan pr ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Daves, Bo lf/p ........... 4 1 1 1 0 0 1 0 
Woloshyn, Derek dh ......• 3 1 1 0 1 0 0 0 1 Hand, John pr .•......... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cruz, Phil 2b ............ 3 1 2 0 0 0 2 0 0 Reed, Michael c .......... 2 0 0 0 l 1 6 0 
Price, Clint p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skinner, Nie ss .......... 3 1 2 1 0 1 3 0 
Stoltzfus, Colby p ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pirillo, Andrew p ........ 0 0 0 0 0 0 0 2 
Lockridge, Andrew p ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •.....•............ 30 7 9 6 4 6 18 4 7 Totals ........•.•........ 28 9 11 7 4 5 21 8 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Cedarville ........•. 210 022 0 - 7 9 3 
Oakland City ••....•. 002 304 X - 9 11 1 
-----------------------------------------
E - Wilson, P.; Houchin; Kraus; Miller. LOB - Cedarville 7; Oakland City 8. 2B - Kraus; Martin; Skinner. 3B - Bencid. 
Wilson, P.; Martin. SH - Workman; Reed. SF - Makarem; 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Price, Clint .•.....• 3.2 7 5 1 1 2 18 21 
Stoltzfus, Colby ...• 1.2 2 3 3 3 1 6 10 
Lockridge, Andrew ... 0.2 2 1 1 0 2 4 4 
Win - Pirillo. Loss - Stoltzfus. Save - Daves 
Higginson. SB - Cruz. CS - Skinner. 
Oakland City IP H R ER BB SO AB BF 
Pirillo, Andrew ..... 6.0 9 7 5 4 6 27 32 
Daves, Bo .....•..... 1.0 0 0 0 0 0 3 3 
WP - Stoltzfus 2; Lockridge; Pirillo 2. BK - Lockridge. PB - Wilson, M •• 
Umpires -
Start: 11:00 am Time: 2:10 Attendance: 50 
Game notes: 
NCCAA National Tournament - First Round 
Game: GAME-S4 
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